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Makk Ferenc 
A királyság első százada 
A tizenkét kötetes Magyarország kró-
nikája sorozat második kötete A királyság 
első százada címmel jelent meg. A második 
és a harmadik kötet szól az Árpád-korról. A 
harmadik kötet szerzője pedig Kristó Gyu-
la, így megállapíthatjuk, hogy a korszak 
ismertetésére a legelismertebb szerzőket 
kérte fel a sorozatszerkesztő Rácz Árpád. 
Makk Ferenc, a JATE Történeti Segédtu-
dományok Tanszékének vezetője, a törté-
nettudományok doktora, a Szegedi Közép-
korász Műhely tagja. A Magyarország tör-
ténete az őstörténettől 1301-ig témában 
(természetesen ezen belül a királyság első 
századáról is) Makk Ferenc főiskolánk 
történelem tanszékén adott elő az 1991 / 
92-es tanév második félévében. ígv lehető-
ség van az előadáson elhangzott gondola-
tok és a könyv összevetésére. 
A mű elolvasása után ellentétet vél-
tem felfedezni a könyv méretei és tartalma 
közöt t . Tenyérben elférő nagysága (ki-
csinysége?) mellett remek kivonata a kor-
szak mai kutatási eredményeinek. A szerző 
megpróbál középutat találni a szakkönyvek 
problémacentrikussága, részletezése és az 
ismeretterjesztő irodalom olvasmányossága, 
lényegre összpontosítása között. A recen-
zens úgy véli: sikerrel. A könyv ugyan nem 
foglalkozik az Árpád-kor érdekes részprob-
lémáival; például a feketemagyarok és a ka-
locsai érsekség, valamint a pécsi püspökség 
alapításának kérdéseivel, Gellért püspök és 
Szolnok ispán meggyilkolásának okával, a 
német császár 1051-es hadjáratának rész-
leteivel - de nem is lehet ez a célja. A leg-
fontosabb problémákat ismerteti világos 
magyarázattal, a legújabb kutatási ered-
ményekre támaszkodva, az esetleges eltérő 
nézőpontokat is bemutatva. Ilyen témák a 
pogány nemzetségfők leverése és birtokaik 
elfoglalása István idején; a vármegye és 
egyházszervezés kérdése; a Péter és Aba 
Sámuel elleni felkelések különböző nagy-
ságú és tartalmú társadalmi rétegei, stb. 
Pregnánsan tartalmazza a könyv a 
szerző állásfoglalását Orscolo Péter és Aba 
Sámuel megítélésében. A/ előbbit mint az 
állami és társadalmi fejlődés túlzott felgyor-
sítóját, az utóbbit mint ennek lelassítóját 
ismerhetjük meg. I. Andrást a szent istváni 
állam és eszme elszánt képviselőjeként; 
Salamon királyt pedig mint - az 107l-es 
belgrádi csata után, a Géza és László her-
cegek által jogkörében megsértett, és így, 
velük szemben - jogosan fellépő uralko-
dóként ábrázolja a szerző. 
A királyság első százada mindenkinek 
ajánlható, akit az Árpád-kor érdekel. Köz-
érthető nyelve, korrektsége és probléma-
centrikussága révén az alkalmi érdeklődők-
nek is ajánlott olvasmány, középiskolások-
nak s felvételire készülőknek pedig átvitt és 
valódi értelmében is kiváló zsebkönyv. 
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